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,. 大学院審議会 Gonzalo lb加ezS.M.学長来学，関係教官と懇
ゐ 後援会助成事業検討委員会 談
イシ 平成6年度京都大学戦只研修主任研修（第2 22日評議会
回） (11日まで） 25日 超高層電波研究センター ・MUレーダー完成
11日 ドイツ連邦共和国 フンボルト大学 Marlis 10周年記念式典
Dorkop総長他2名来学，関係教官と懇談 29日 附属図f書館商議会
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